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ara,WestMexico."Holotype,U.S. Nat. Mus. 31358,male,













can," Mexico.Holotype,U.S. Nat. Mus. 110400,male,col-









T. biscutatusbyhavinga broadlightbandonthenapeof thehead
andneckwitha straightor slightlyindentedposteriorborder.T.
tau alsohasmostdark saddlesconfluentwithdark markingson
ventrals;rarelyexceeds1 m totallength;ventrals(201-231 in
males,210-243 in females);subcaudals(61-85 in males,55-80













cludingthe maxillaryarch, underthe nameE. biscutata.Mc-
DiarmidandScott(1970)presented13 diagramsof thevariable
headpattern.




The distributionis summarizedby McDiarmidandScott(1970)
withnorecordsfromQueretaro;thisgapwasfilledbyDixoneta!.
(1972).Thespeciesis presentin all statesnorthof theIsthmusof
TehuantepecexceptCoahuila,NuevoLeon,andtheBajaCalifornia
peninsula.Cope's(1900)recordfor Chihuahua,Chihuahua,is al-



































• DEFINITION.Headcap is dark gray, generallylackingpre-
frontalandinterocularbars,withoutdiscreteparietalmarks.Snout
is usuallydark.
9 1<;10 , 3<;10 , 590 MI.
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